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No. 421 京 大広 報
京都大学市民講座「っち」
講演要首（その 2)















































































































































































































































































































































































































， ． ． 
カナダマギーノレ大学 MartinJ. Lechowicz 
教授他8名来学，総長及び関係教官と懇談
連合王国オックスフォード大学 SirRichard 
Southwood学長他2名来学，総長と懇談及
ぴ学術交流に関する一般的協定書締結
アメリカ合衆国ポリテクニッグ大学 Otto
Vogl教授夫妻来学，総長と懇談
10日評議会
。 京都大学後援会助成事業検討委員会
12日 総長退任式
13日 環境保全委員会
17日 総長就任式
ウ 臨時評議会
18日 名誉教授称号授与式
イシ 国際交流委員会
。 国際交流会館委員会
20日 附属図書館商議会
24日評議会
25日 総長交代式
26日 安全委員会
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